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РЕФЕРАТ
Дипломная работа: 105 стр., 8 рисунков и схем, 17 таблиц, 
31 использованных источника
МАРКЕТИНГ, МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ,
Цель дипломной работы -  установление путей и разработка практиче­
ских рекомендаций по повышению конкурентоспособности предприятия.
Объект дипломного исследования -  маркетинговый комплекс крупного 
промышленного предприятия ЗАО «БЕЛТЕКС ОПТИК».
Задачи дипломного исследования:
1. Исследовать сущность, факторы влияния и способы управления 
маркетинговыми стратегиями предприятия.
2. Провести анализ хозяйственной деятельности и состояния конкурен­
тоспособности ЗАО «БЕЛТЕКС ОПТИК».
3. Разработать и усовершенствовать маркетинговые стратегии предприя­
тия ЗАО «БЕЛТЕКС ОПТИК», и произвести расчет ее экономической эффек­
тивности.
4. Разработать технологию реализации предлагаемой программы.
Элементом новизны полученных результатов является создание интер­
нет-магазина, который активно влияет на привлечение новых покупателей, 
повышение конкурентоспособности продукции и предприятия в целом.
Область возможного практического применения результатов -  предпри­
ятия оптической отрасли.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объекта 
исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и по-
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